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The 49th Tokai Hokuriku Branch Meeting 




源　　　　  利  　　成
　秋が深まり学会シーズンが後半をむかえた2019年11




























































会は，次回の記念すべき第50回地方会 (浜松市 ) へと続
くような，支部会員にとって秋らしい実り多い学術集会
になったと確信しています．
　稿を終えるにあたり，金沢大学十全医学会の後援とご
支援に感謝します．
